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z a t i m u S r b i j i , B o s n i i t d . U k i d a n j e vlaškog s ta tusa i pre tvaran je stočara 
u r a ju vršilo se dosta lukavo . K a k o su se tu r ske granice pomera l e pre­
m a severu, tako u južnobalkanskim o b l a s t i m a ni je više b i l a po t r ebna 
poluvojnička služba i zato su l oka lne tu r ske v l as t i svakoj vlaškoj kući 
dava l i po j e d n u baštinu, odnosno po j e d n u p a r c e l u m i r i j s k e zeml je n a 
obrađivanje i korišćenje sa obavezom da plaća po j e d a n duka t , odnosno 
f i l u r i j u . Tada je posto jao p r i n c i p : j edan d o m — j edna baština — j edna 
f i l u r i j a . A k o je u nekoj kući živela samo udov i c a i l i su živeli m a n j i b ro j 
sposobn ih za r a d l j u d i , o n d a se u z ima l o man je od j ednog duka ta . 2 0 Sve 
je ovo b i l o smišljeno da se na taj način pređe na z em l j o r adn ju , da se 
u k i n e vlaški status, da se v l a s i svedu na status raje i da i m se n a m e t n u 
zemljoradničke dažbine ko je su b i l e veće i teže. T a k o u v reme procesa 
ra jat i zac i je i kasn i j e , stanje stanovništva stočara-vlaha se pogoršalo j e r 
su porez i po kući os ta l i , a zajedničke dažbine ko je su do tada b i l e raspo­
ređivane na ka tune , sada su prešli na kuće i to u novčanom i znosu , a 
b i l i su i m doda t i i druge zemljoradničke dažbine kao što s u b i l i harač, 
ušur, ispenđe, avar i z i d rug i . T a k o se ra j t i zac i j a postepeno sprove la i 
m e d u vlahe, k o j i su se p r e t v a r a l i u r a ju . 
Summary 
T H E T A X O M C A T T L E — P H I L U R I A 
Cattle owners — the V las i —< w i th a big number of sheep had to pay 
tax to the state or to the owners of 'has' as a lump sum — phi lur ia , giving 
away a certain number of sheep and also by active army or other services. 
Ph i lur ia was the main and basic tax of the Vlas i and served instead of a l l 
other regular and extra taxes that the ordinary people had to pay. Ph i lur ia 
also had other significances about which the author gives more details in 
this work. 
The summary translated into Eng l ish Dubravko Pajalić 
1 0 Bojanić D., Tursk i zakoni, n . dj., 174. 
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HRVATI U BANATU 
U D K 940( = 497.13) (497.16) Izlaganje sa znanstvenog skupa 
Pr iml jeno: 15. 2. 1990. 
Autor govori o pripadnicima hrvatskog naroda u Banatu, povijesni 
osvrt na njihovo doseljavanje i razvoj, na veze s matičnim narodom u 
Hrvatskoj, na njihove crkvene i školske prilike. Oni su uglavnom kaj-
kavci i štokavci. Prema općem šematizmu katoličke crkve u Jugoslaviji 
danas se misi i propovijeda na hrvatskome u Zrenjaninu, Boki, Neuzini, 
Opovu, Perlezu, Beloj Crkvi, Ivanovu, Pančevu i Starčevu. 
Pristup 
Baveći se našim h r v a t s k i m s u n a r o d n j a c i m a u r u m u n j s k o m B a n a t u , 
napose H r v a t i m a u Keči i Rekašu, a u s k l o p u istraživanja h rva t ske d i ­
j aspore u pet o k o l n i h zemal ja , dot icao s a m se i H r v a t a u jugos l a v enskom 
B a n a t u od k o j i h su n e k i n j i h o v i d i j e l ov i održavali u doba M o n a r h i j e 
žive veze sa s u n a r o d n j a c i m a k o j i se danas nalaze u g r a n i c a m a d r u g i h 
država, napose u R u m u n j s k o j . To nav las t i t o v r i j ed i z a dod i re kečanskih 
H r v a t a zapadno od Ternišvara, sa s u n a r o d n j a c i m a u K l a r i j i , danas Rado-
j e v u k ra j K i k i n d e , u B o k i i N e u z i n i , s e l ima položenim istočno o d današ­
njeg Z r en j an ina . O v a četiri se la — Keča od 1924. g. u g r a n i c a m a R u ­
m u n j s k e — te Rado jevo , B o k a i N e u z i n a , b i l a su m n o g o s t r u k o poveza­
na , i to k o l e k t i v n i m pamćenjem o i s t o v r emenom dose l j en ju p r e d a k a iz 
i s toga starog p o k u p s k o g zavičaja, nada l je govorno — sv i su na ime 
k a j k a v c i , te nekadašnjim staleškim s ta tusom predijalaca-plemića, vaza la 
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zagrebačkog b i s k u p a . Tako o n i čine istočnu s k u p i n u H r v a t a u s redn jem 
B a n a t u , izuzimajući naravno Keču ko j a je već više od šest deceni ja u 
sastavu R u m u n j s k e . 1 
D r u g u s k u p i n u sela s većim i l i m a n j i m b r o j e m h r v a t s k o g življa u 
b a n a t s k i m s t r a n a m a čine o n i u nase l j ima u Po t i s ju i P o d u n a v l j u o d 
Per leza , istočno o d T i t e l a p a n a j u g do O m o l j i c e i spod Pančeva. T u su 
nase l ja s većim b r o j e m H r v a t a Per lez, Opovo i Starčevo, dok B o r c a , 
G logon j i O m o l j i c a spada ju u sela s m a l i m b r o j e m našeg l juds tva . S v i 
su o n i štokavci, a s ta r i zavičaj va l ja i m tražiti u n e k a d a n j i m županija­
m a Ličkoj i Modruškoj, te n a p r o s t o r u o k o Petr in je i G l ine . 2 U is t ra ­
živanju h r v a t s k i h govora u B a n a t u , k a k o r u m u n j s k o m tako i jugoslaven­
s k o m , naš uvaženi d i j a l ek to l og I van B r a b e c navod i da mat i ce u m r l i h 
starčevačke župe sadrže zapise o se l ima u L i c i i K o r d u n u o t k u d a potje­
ču p r v i tamošnji H r v a t i . To su R a k o v i c a i K r e m e n b l i z u S l u n j a , te B a r -
lete, T rnovac , R i b n i k , S m i l j a n i K o s i n j k ra j Gospića. 2 8 
U posebnu s k u p i n u b a n a t s k i h H r v a t a , s l obodno rečeno, spadao b i 
naš nekadašnji živalj u N o v o m Bečeju, k o j i je tamo zabilježen već na 
k r a j u prve po lov ice 19. st. i l i točnije rečeno 1748. g. Pretežit bro j n j i h 
bav io se b r o d o g r a d n j o m . U N o v o m Bečeju, središtu žitarske trgov ine, 
b i l a je n a i m e g lavna s r edn jobana tska ske l a n a T i s i . I z g r adn j om željez­
ničke pruge N o v i je Bečej i zgubio dotadanje svoje značenje, pa su se 
h r v a t s k i b r odog rad i t e l j i u većem b r o j u r a s e l i l i , a zabilježena su i poma-
đarivanja bečejskih h r v a t s k i h ob i t e l j i , n p r . Latinovića, Zupčića, E v a r i -
ća, Havedića i d r . 3 
Dose l javanje i r a zvo j 
0 istočnoj s redn jobanatsko j s k u p i n i H r v a t a na jmjerodavn i j e je p i ­
sao Ante Messner-Sporšić u svojoj pov i j esno-gospodarsko j i kulturološ­
ko j s t u d i j i ob jav l jeno j 1931. g. u Z b o r n i k u za n a r o d n i život i običaje Juž­
n i h S lavena J A Z U . P r e c i danas već znatno prorijeđenih r ado j e v sk ih H r v a ­
ta došli su u n o v i zavičaj u dva doseljenička va la , 1801. i 1828. g. B i l i 
su to p r ed i j a l c i , 13 ob i t e l j i Pozojevića, Milošića, Jelačića i d r . p o r i j e k l o m 
iz S lane i Degoja, sela u P o k u p l j u zapadno o d S i s k a . N j i h o v o dosel java­
nje pos l j ed i ca je preuređenja Vo jne k r a j i n e za v ladav ine M a r i j e Tere-
zi je, k o j i m su p o k u p s k i pos j ed i zagrebačkog b i s k u p a ušli u tu vojno-
-up ravnu j e d i n i c u , za što je do tadan j i v l a s n i k , t j . zagrebački b i s k u p do­
b io p r o s t r a n u gospoštiju u To ron ta l sko j županiji sa sjedištem u B i l e d u 
1 Ante Messner-Sporšić: Koloni je hrvatsk ih plemića u Banatu, Zbornik za 
narodni jez ik i običaje Južnih Slavena J A Z U , kn j . X X V I I I , sv. 1, Zagreb 1931, 
str. 166, 171. 
2 Ante Jagić: Hrvatske naseobine u Banatu , Le topi s Matice srpske 319, 
str. 33—39. 
2 a Ivan Brabec: Molišanci, Karaševci i H r v a t i u Banatu, Školske novine, 
Zagreb, 1971. 
3 Ante Jagić: Hrva t i u Banatu, Hrvat , Zagreb, 6. do 15. IX., 1924, str. 2. 
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zapadno od Temišvara, i na n j u nase l io svoje pred i j a l i s t e . Iz is tog raz­
loga ko l on i z i r ane su 1801. g. i 44 plemićke ob i t e l j i u B o k i , od k o j i h s u 
n a j b r o j n i j i b i l i o n i s p r e z i m e n i m a Lukinić, Filković, Matanović, Ilijević 
i Žunac. S t a r i zavičaj i m leži u p o k u p s i k m se i lma V i n s k o j i G l i n s k o j 
P o l j a n i te u J a m a m a , u zase l c ima Žunac, Šimunova P o l j a n a i dr . H rva t ­
s k i plemići s t i g l i su u N e u z i n u 1788. g. R a d i l o se o 28 ob i t e l j i pretežno 
Berkovića, Ilijevića, Mikšića i Novakovića, p o t e k l i h iz Šišaka, Šimunove 
Po l jane i o k o l n i h sela n a desnoj oba l i K u p e , zapadno o d S i ska . Sve 
pred i j a l ske ob i t e l j i dob i l e su kmetove , pretežno Srbe , Buga r e i R u m u ­
nje. Porez, canon , plaćali su zagrebačkom b i s k u p u o M a r t i n j u (11. X I ) 
k a k o su to običavali i u nekadašnjem p o k u p s k o m zavičaju. N a k o n 
1848. g., izgubivši kmetove i n enav ik l i n a r a d , mnog i su o d n j i h p rodava l i 
svoje posjede, g o s p o d a r s k i p r o p a d a l i i siromašili. Računa se da je b ro j 
dose l j en ih p r ed i j a l a ca u ova t r i sela, n a neke salaše i u Keču, zajedno sa 
služinčadi, i znos io oko 1000. U s v i m t i m višenacionalnim se l ima o n i su 
i m a l i svoje posebne h rva t ske sokake i l i kra jeve . 4 P r e m a podac ima An te 
Jagića iz 1924. g. b i l o je u Rado j e vu o k o 350 H r v a t a , u B o k i je n j ihov 
b ro j i znos io nešto manje o d 700, a u N e u z i n i i h je b i l o oko 200.5 B i l o 
je to već v r i j eme k a d su s ta l i gub i t i h r va t ske općine i škole. N e p u n i h 
deset god ina kasn i j e Ante Messner-Sporšić iskazao je b r o j naših suna­
r o d n j a k a u ta t r i se la ovako : u R a d o j e v u o k o 400, u B o k i oko 700, u 
N e u z i n i oko 200. 6 Po V l a d i m i r u Mitroviću te su se b r o j k e 1977. g. znatno 
smanj i l e , pa je naših s u n a r o d n j a k a u t i m s e l i m a nab ro j ano k a k o s l i j ed i : 
u Rado j e vu 51, u B o k i 215 te u N e u z i n i svega 37. 7 
O b r o j u i r a z v o j u h r v a t s k o g žiteljstva u Po t i s j u i u P o d u n a v l j u ras­
polažemo p o d a c i m a iz 1924. g.8 P r e m a n a v o d i m a Ante Jagića, t eme l j en im 
n a mađarskom p o p i s u iz 1910. g. zabilježen je bro j H r v a t a uz T i s u i 
D u n a v po nase l j ima ovako : u Per l e zu 537, u Starčevu 1200, u O p o v u 800 
(s pohrvaćenim N i j e m c i m a ) , u Pančevu 128, u G l ogon ju 61, u O m o l j i c i 
41, a u B o r c i svega 34. U svojoj N a r o d n o j s ta t i s t i c i i z 1914. g. J o s i p 
Lakatoš iskazuje u naveden im m j e s t i m a u g l a v n o m iste b ro jke . 
Iz ne tom naveden ih p o d a t a k a l ako j e uočiti k a k o se bro j našeg 
sv i je ta u B a n a t u , napose u Rado j evu , B o k i i N e u z i n i , do naših dana uve­
l i k e sman j i o . Još je Ante Jagić 1924. g. u s t v r d i o da su nav las t i t o Neuz in -
c i s k l o n i odse l javan ju , i to u bliže bana t ske gradove, a k r e t a l i su i p u t 
Beog rada i N o v o g Sada , n e k i i u s t a ru d o m o v i n u , napose u Zagreb. 
S k l o n o s t m i g r a c i j s k o m k r e t a n j u p o k a z i v a l i s u i s t anovn i c i d r u g i h dva ju 
A Nebojša Faranov: Radojevo — pri loz i za monografi ju, Radojevo 1981, 
str. 100. 
5 A. Messner-Sporšić, n. dj., str. kao pod 1, i A. Jagić, n. d j . 
6 A. Messner-Sporšić, n. dj., str. 181. 
7 V l ad im i r Mitrović: Narodna medicina kod Hrvata u srednjem Banatu, 
Zbornik za narodni život i običaje Južnih Slavena J A Z U 47, Zagreb 1977, 
str. 343—347. 
8 Josip Lakatoš: Narodna statistika, Zagreb 1914; A. Jagić: Hrva t i u 
Banatu, n. dj. 
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istočnobanatskih h r v a t s k i h sela, a u tome n i s u zaosta ja l i n i o n i iz pan-
čevačke oko l i c e . 
S v a k a k o da b i j edno istraživanje p rovedeno u s v ima naveden im ba­
n a t s k i m se l ima , a možda još i u K o n a k u s jeverozapadno o d Vršca, te u 
Bavaništu, istočno o d Pančeva, da lo rezu l ta te u pog ledu b r o j n o s t i naših 
suna rodn j aka , n j i h o v i h školskih, k u l t u r n i h i g o s p o d a r s k i h p r i l i k a i ne­
p r i l i k a , p a b i i ovaj ogranak h r v a t s k o g n a r o d a u matičnoj z em l j i postao 
po zna t i j i k a k o sv i j e tu znans t v en ika tako i s v eko l i ko j h r va t sko j j avnos t i . 
N e b i se p r i t ome treba lo i s p u s t i t i n i selo B a n a t s k i K a r l o v a c jugozapad­
no o d Vršca gdje se u p r i j e r a t n o m v r e m e n u n a h o d i l a n e m a l a s k u p i n a 
H r v a t a iz karaševskih sela južno i j ugo zapadno od Res ice , središnjeg 
mjes ta bana t skog rudogor ja u R u m u n j s k o j . B i l i su to, p r e m a u s m e n o m 
priopćenju a t u o r u N i k o l e Ćulumovića iz Zagreba , r odov i s p r e z i m e n i m a 
U d o v i c a , Ivanića, G luvak , P i d r a k , Kalitović, Vlašić i dr . , 8 a k o j a se obi­
t e l j ska i m e n a i danas nahode u s e l ima karaševskih H r v a t a u r u m u n j ­
s k o m B a n a t u . Spomenu to istraživanje i zn i j e l o b i na v id j e lo posto je l i 
u Pe r l e zu i danas rodov i s o b i t e l j s k i m i m e n i m a Tur janac , Ivanić, Gre-
gorić, Lukinić, Blažeković, Fabljanić, Grčić, Jurković i dr. , nahode l i se 
još uv i j ek u Starčevu ob i t e l j i s p r e z i m e n i m a Grgić, Štimac, Bujanović, 
Tomašić, Orešković, Stipetić i još nek i , d a l i s u u O p o v u R u k a v i n e još 
uv i j ek b r o j n i kao u dvadese t im god inama našeg stoljeća, a saznalo b i se 
d a k a k o i još m n o g o toga. 
Veze s matičnim n a r o d o m 
D o k su u v r i j eme prve Jugos lav i j e s r i j e m s k i i bački H r v a t i p r eko 
s vo j ih k u l t u r n i h i d r u g i h us tanova te političkih organ i zac i j a održavali 
žive veze s H r v a t s k o m , napose sa Z a g r e b o m , po tv rde t a k v i h d o d i r a i 
takve suradn je b a n a t s k i h H r v a t a r i j e tke s u . N j i h o v o posto janje , k o l i k o 
je m e n i poznato , b i l o je pretežno pojedinačne na rav i . B j e l odano je da su 
starčevski H r v a t i k o j i m a je n a čelu stajao M i s o B r a j a c (1900—1990) te 
veze sa Z a g r e b o m uspos tav l j a l i i n jegova l i , zahvaljujući to pona jpr i j e 
i m e n o v a n o m osobno . Iz njegove knjižne i p i sane ostavštine k o j u m i je 
n a u v i d dob roho tno stavio njegov u n u k ing . V i n k o R u k a v i n a iz Sesveta, 
moguće je v i d j e t i v r e m e n s k i opseg kao i sadržaj t i h veza. N j i h potvrđuju 
kn j i ge Sve t o j e r on imskog društva, i zdan ja »Seljačke sloge«, prosv je tne 
organizac i j e h r va t skoga seljačkog pok r e t a , k a o i »Gospodarske sloge«, 
n jegova gospodarskog k r i l a , nadal je d je la braće Radić, Z b o r n i c i hrvat­
s k i h se l j aka i z 1936. i 1938. g. i d r . U Starčevo je st izao i »Hrvatski dnev­
nik« i druge onodobne h r va t ske nov ine , te k a l e n d a r i »Danica« i sarajev­
s k i »Napredak«. Mišo B r a j a c dop is i vao se s M i h o v i l o m Pavlekom-Miški-
n o m , s Božidarem Magovcem, s l j u d i m a i z spomenutog »Napretka« iz 
Sara jeva . Starčevački H r v a t i g lasova l i su n a p a r l a m e n t a r n i m i z b o r i m a 
za l i s t u H S S - a , a potvrde o tome dolaze i sa pus ta re K r i v a B a r a , danas 
8 a Usmeno priopćenje N iko le ćulumovića autoru, 1. V I I . 1983. 
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Markovićevo k ra j Plandišta, k o j i je pos j ed b io u vlasništvu Šime M i k -
šića, rođenog Kečanina. Z n a se da je u B o k i d je lova la Građanska čitao­
n i ca , k o j u su 1912. g. osnova l i tamošnji H r v a t i , k o j a je 30-ih god ina 
i m a l a 130 članova, većinom hrva t ske a l i i d r u g i h na rodnos t i , a u z druge 
nov ine i časopise p r i m a l a je i one iz Zagreba. 9 Rea lno je p r e tpos tav i t i d a 
su takve i slične veze održavali naši suna rodn j a c i iz još nekog bana t skog 
sela. U poželjnom s p o m e n u t o m istraživanju trebao b i b i t i obuhvaćen i 
ovaj segment na rodnog života H r v a t a u B a n a t u . Poznato m i je da je 
pr i j e desetak god ina j edna s k u p i n a h r v a t s k i h in t e l ek tua laca iz Rado je -
va , B o k e i Neuz ine , k o j i su nas tan jen i u N o v o m S a d u , Z r e n j a n i n u i još 
n e k i m b a n a t s k i m i bačkim g radov ima , s t u p i l a u vezu s n e k i m ins t i tu ­
c i j a m a v l as t i te tamošnjim društvima u V e l i k o j G o r i c i , te sa župnim 
u r e d o m u p r e k o k u p s k o m se lu Viduševcu u g l insko j općini r a d i usposta­
ve veza sa s t a r i m p o k u p s k i m zavičajem n j i h o v i h p r edaka . Nažalost, 
do os tvaren ja tog n a u m a , k o l i k o m i je poznato , do danas ni je došlo. 
Crkvene i školske prilike 
U c rkv eno -up ravnom pog l edu b a n a t s k i k a t o l i c i među koje d a k a k o 
spada ju i tamošnji H r v a t i , p r i p a d a l i su u doba M o n a r h i j e p o d j u r i s d i k ­
c i j u drevne Canadske b i s k u p i j e sa sjedištem u Temišvaru. N a k o n 1. 
sv je tskog r a t a u jugos l avenskom B a n a t u uređena je c rkvena v las t u 
f o r m i apos to l ske a d m i n i s t r a t u r e k o j a je 1986. g. pod i gnu ta n a s tupan j 
b i skup i j e sa sjedištem u Z r e n j a n i n u , a u g r a n i c a m a beogradske metro-
po l i j e . 
U prošlosti su naši l j u d i u Rado j e vu , N e u z i n i i B o k i g r a d i l i seb i 
c rkve , pov r emeno su i m a l i i svoje župnike, a h r v a t s k i j e z ik u a l t e rnac i j i 
s njemačkim i mađarskim, s n e k i m p r e k i d i m a , b i o je u c r k v i dos ta tno 
zas tup l j en . 1 0 N i j e n a m nažalost poznato k a k o je naš j e z ik u m i n u l i m vre­
m e n i m a b io zas tup l j en u Pe r l e zu te u s e l i m a s h r v a t s k i m življem u 
paričevačkoj o k o l i c i . P r e m a Općem šematizmu katoličke c rkve u Jugo­
s lav i j i n a h r v a t s k o m se danas m i s i i p ropov i j eda u slijedećim b a n a t s k i m 
m j e s t i m a : u Z r e n j a n i n u , B o k i , N e u z i n i , Opovu , Per l e zu , Be lo j C r k v i , 
I vanovu , Pančevu i Starčevu. K o l i k o se iz poda taka o dotičnim župama 
može v id je t i , župnici su u p o d j e d n a k o m b r o j u H r v a t i i Mađari, te j e d a n 
njemačke na rodnos t i . U etnički miješanim m j e s t i m a o n i u p r a v i l u v la­
da ju j e z i c i m a s v i h svo j ih v j e r n i k a i l i b a r j e z i c i m a b r o j n i j i h etničkih 
s k u p i n a , napose n a k o n 2. V a t i k a n s k o g k o n c i l a . Usta l j enost h r v a t s k o g 
j e z i k a u župnim c r k v a m a s p o m e n u t i h sela i g radova p re tpos tav l j a posje­
dovanje l i t u r g i j s k i h i d r u g i h o b r e d n i h k n j i g a i z d a n i h k o d h r v a t s k i h 
c r k v e n i h n a k l a d n i k a u Zagrebu . 
9 A. Messner-Sporšić, n. dj., str. 193. 
1 0 Opći šematizam Katoličke crkve u Jugoslavi j i — Cerkev v Jugoslavi j i , 
Zagreb 1974, str. 697—700. 
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